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5. ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ЗАМКНУТОГО ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ)
Наименование разработки -  компактная установка замкнутого 
водообеспечения для выращивания рыбы с автоматической системой управления.
Руководитель разработки -  УО «ПолесГУ», ассистент кафедры ПРиПРП, 
Дмитрович Наталья Павловна
Краткое описание разработки -  основная задача УЗВ -  искусственное 
создание среды обитания водных организмов, обеспечивающей максимальный 
выход товарной продукции в сокращённые сроки при сохранении качества товара. 














применении механических и биологических фильтров. УЗВ используют как 
большие промышленные предприятия, производящих много тонн рыбы в год, так 
и специализированные системы, используемые для пополнения запасов или для 
спасения исчезающих видов. Системы комплексной автоматизации в основном 
применяются только на крупных рыбоводческих фермах. Автоматизация на 
малых УЗВ сведена к минимуму, а то и вовсе отсутствует.
Автоматизация технологических процессов в производственной сфере 
проходит путем широкого внедрения компьютерных технологий. Аппаратные, 
вычислительные и программные возможности в настоящее время позволяют 
легко создавать системы управления объектами и процессами, используя для 
этого ограниченный набор функционально завершенных устройств 
процессорного управления, контроллеров, модулей связи с датчиками, с 
исполнительными и другими подсистемами. При этом возможно применение 
либо вариантов базового программного обеспечения, предоставляемого 
разработчиками аппаратных блоков и модулей, либо разработанные 
самостоятельно прикладные программные средства.
Технические преимущества, научно-технический уровень по отношению 
к аналогам -  автоматическая система управления компактной установкой 
замкнутого водообеспечения для выращивания рыбы позволит контролировать 
параметры процесса выращивания и своевременно получать информацию о 
возникающих проблемах. Большинство известных установок замкнутого 
водообеспечения достаточно громоздкие, включают значительное количество 
структурных элементов, одновременно с этим, не имеют автоматической системы 
управления и требуют постоянного контроля со стороны обслуживающего 
персонала, что увеличивает трудозатраты при производстве рыбной продукции.
Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки -  
потенциальными рынками сбыта продукции являются рыбохозяйственные 
предприятия, фермерские хозяйства и агроусадьбы Республики Беларусь и стран 
СНГ.
Ожидаемый результат применения оборудования:
Технико-экономический эффект от внедрения АСУ УЗВ складывается из:
-  повышения надежности работы установки замкнутого водообеспечения в 
результате уменьшения числа аварийных ситуаций, как из-за отказов 
оборудования, так и по вине персонала;
-  сокращения длительности аварийных простоев в связи с внедрением 
системы оперативного оповещения;
-  повышения продуктивности установки за счет анализа состояния системы 
за выбранный промежуток времени.
Социальный эффект состоит в возможности выращивания как молоди 
ценных видов рыб, так и товарной рыбы, а также проведения научных 
исследований в области аквакультуры с постоянным поддержанием и 
объективным мониторингом состояния внешней среды для выращивания рыбы с 














Текущая стадия проекта -  выполнены опытно-конструкторские работы по 
изготовлению опытного образца.
Сведения о правовой защите проекта -  получен патент Республики 
Беларусь.
Практический опыт реализации проекта -  на протяжении 2015-2017 
годов участниками данного проекта выполнялись: НИР «Определить темп роста 
молоди осетровых рыб при использовании суспензии как кормовой добавки»; 
НИР «Разработка и внедрение технологии изготовления комбикормов для ценных 
пород рыб на ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» с добавлением в них в 
качестве витаминно-минеральной добавки из различных видов водорослей» № 
гос. регистрации 20163807; НИР «Влияние суспензии хлореллы на процессы 
раннего онтогенеза осетровых и сомовых рыб» № гос. регистрации 20163996.
Участниками данного проекта разработана и запатентована полезная модель 
«Компактная установка замкнутого водоообеспечения для выращивания рыб» № 
11598 в Государственном реестре полезных моделей.
Иллюстрации, фото, диаграммы, схемы
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Предполагаемый объем вложений со стороны партнера -  закупка 
материалов и комплектующих изделий для выполнения работ на сумму 4262,62 
рублей
Ориентировочный срок окупаемости (лет) -  срок окупаемости: 4 года. 
Форма представления: электронная презентация и листовка.

















СЕКЦИЯ 1. БИОТЕХНОЛОГИИ: Разработки и предложения в области
биотехнологий и образования
1. Белорусский государственный медицинский университет -  
Использование технологии ЭБ-печати в детской кардиохирургии
2. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии переработки биоотходов на сухие 
животные корма и технический жир
3. Витебская академия ветеринарной медицины - 
Высокопроизводительная установка типа АП
4. Витебский государственный университет имени П.М. Машерова -
Понятный алгоритм (памятка) для иностранных студентов, прибывших на
обучение в Республику Беларусь
5. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Универсальный климат-компьютер для промышленных объектов)
6. Полесский государственный университет -  Компактная установка
замкнутого водообеспечения для выращивания рыбы с автоматической системой
управления
7. Полесский государственный университет -  Создание систем для 
выращивания зеленого гидропонного корма
8. Полесский государственный университет -  Организация 
инновационного производства органических ягодных культур (голубика, 
жимолость) в регионе Белорусского Полесья
9. Полесский государственный университет -  Технология
мелкомасштабного производства форели в условиях замкнутого водоснабжения 
(УЗВ)
10. Полесский государственный университет (Экологический парк в 
пригороде).
11. Полесский государственный университет -  Создание
Координационного центра устойчивого развития зеленого туризма в регионе 
”Пинское Полесье“
12. Полесский государственный университет -  Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности предприятия: электронный ресурс -  хрестоматия














СЕКЦИЯ 2. ИНЖИНИРИЯ: Технические и технологические разработки и
инновационные предложения
1. Барановичский государственный университет -  Ионно-плазменное 
азотирование режущего и штампового инструмента
2. Брестский государственный технический университет -  Создание 
республиканской Программы разработки и постановки на производство 
технологического оборудования для мясной промышленности. Предложение для 
Правительства Республики Беларусь
3. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии обработки субпродуктов
4. Брестский государственный технический университет -  Технология 
повторного использования промывных вод текстильных предприятий
5. Брестский государственный технический университет -  Шприц 
вакуумный поршневой
6. Брестский государственный технический университет -  Разработка 
системы машин для мясожировых производств. Технологические линии убоя и 
разделки КРС
7. Брестский государственный технический университет -  
Интеллектуальная система автономного управления беспилотным пассажирским 
транспортным средством
8. Брестский государственный технический университет -  Нейросетевая 
методика виброакустической диагностики механических приводов на основе 
зубчатых передач
9. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Теплогенератор индукционного типа для производства горячего 
теплоносителя
10. ООО «Технопарк «Полесье» -  Интеллектуальная система поддержки
принятия решений при генерировании, распределении и аккумулировании
электроэнергии (“Smart grid’’-технологии)
11. ООО «Технопарк «Полесье» -  Кавитационные комплексы
повышения ресурсоэффективности процессов в нефтяной, топливной, пищевой, 
химической, металлургической и лакокрасочной промышленности
12. ООО «Технопарк «Полесье» -  Система очистки производственных 
сточных вод с реализацией замкнутых циклов водоснабжения
13. Полесский государственный университет -  Устойчивое развитие 
региона и уровня жизни населения
14. Полесский государственный университет -  Смарт-завод по 
производству и реализации кормов для крупного рогатого скота с использованием 
диагностико-рецептурных технологий кормления животных
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